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Novas Tecnologias na Educação CINTED-UFRGS 
Proposta de Mini-Curso 
• Título:  Escrita colaborativa via Web – EquiText   
Autoria:Claudia Rizzi, Cleuza Alonso, Janete Costa, Louise Seixas, Ademir 
Martins e Fabrício Tamussiunas (PGIE/UFRGS) 
 
• Apresentadora: Louise Jeanty de Seixas  
Integrante da equipe de desenvolvimento e administração do EquiText;. 
Usuária como docente em cursos de Extensão e de Especialização; 
Participante em textos no EquiText. 
 
• Súmula e Tópicos: Escrita colaborativa. Ferramentas de Escrita 
Colaborativa.  EquiText:  
 
- A escrita colaborativa 
- Ferramentas de escrita colaborativa 
- EquiText 
- Filosofia do EquiText 
- Acessando o EquiText 
- Colaborando no EquiText 
- Problemas freqüentes 
- Instalação  
 
• Metodologia: 
- Apresentação do EquiText – 35 min 
- Trabalho em grupos - 60 
- Discussão  15 min 
- Avaliação da atividade – 10 min 
 
• Vagas:  
Serão oferecidas 20 vagas 
 
• Recursos e instalações: 
- Computadores conectados à Internet 
- Projetor 
  
 
 
